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as
restri~6es
para·
entrar
no
Canada
o Departamento de imi-
grar,;ao anuncia que vai
abrandar as restricr,;5es de
entrada para certos grupos
de trabalhadores, estrangei-
ros, para visitantes dos Es-
tados Unidos, e que tambem
vai exigir vistos de entrada
no Canada para cidadaos
de Cuba, Ecuador, El Sal-
vador, Gana e Uganda. Es-
tes faziam parte do grupo
de mais de cem paises.
cujos cidadaos podiam visi-
tar 0 Canada sem necessi-
tarem de vista.
A introdur,;ao de vistos
nestes casos e para redu-
zir 0 numero de pessoas
que vem para 0 Canada
mal informados acerca
d'as leis de imigrar,;ao deste
pais e corn intenr,;5es de
por ca ficar.
As regras de trabalho vao
ser abrandadas para esposos
e filhos solteiros de estran-
geiros e trabalhar no Canada
sob programas abrangidos
pelos tratados de imigra-
r,;ao entre as provincias e 0
governo federal.
Tambem sera facilitadas
entrada no Canada a agentes
de vendas de firmas estran-,
geiras, reparadores de equi-
pamento especial e de "&n-
tertainers" de renome in-
ternacional.
Ler pag.S
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diano a permitir um aumen-
to na quantidade de baca-
lhau a pescar.
Abrangido por estas
redur,;5es nao foi s6 Por-
tugal como todos os ou-
tros palses que pescam em
aguas canadianas. A Ingla-
terra, Franr,;a, Dinamarca.
Noruega, Islandia, Italia, Es-
panha, Japao, U.R.S.S., Bul-
garia, Romenia, Pol6nia, Cu-
ba, a A1emanha Federal e a
Democrata.
Todos estes paises agora
querem ver as suas "quotas"
aumentadas, e querem par-
ticipar em empreendimentos
piscat6rios com os Canadia-
nos.
Portugal porem sente que
deve ter privilegios especiais.
porque de e de todos os pal-
, ses 0 unico cuja econ9mia
em pior estado esta e por
isso 0 que mais precisa do
bacalhau, assim como dos
6.000 empregos que a 'in-
dustria suporta,
Mesmo quando Portugal
pescava 150.000 a 200.000
toneladas anualmen te, esta
Cont. pagina 3
os programas que os diver-
sos candidatos apresentam,
mas tambem sobre 0 modo
como se processa 0 acto
eleitoral.
Esse escIarecimento e
tanto mais importante por
quanto ha muitas pessoas
que votam pela primeira vez
e que, se sentem natural-
mente apreensivos.
Se me permite, gostaria
de oferecer algumas infor-
mar,;5es uteis que poderao
ir ao encontro dessa neces-
sidade de esclarecimento
entre 0 publico de lingua
portuguesa.
imposto foi 85 por cento
a menos do que costuma-
yam pescar os barcos portu-
gueses. E pOr esta razao
que 0 mes passado se encon-
trou em Ottawa uma dele-
gar,;ao portuguesa tentando
persuadir 0 governo Cana-
ao EditorCarta
Quando 0 Canada exten-
deu 0 direito as aguas da
sua costa ate 200 milhas
tambem imp6s limites na
quantidade de peixe que
barcos estrangeiros podiam
pescar nessas aguas. No
caso de Portugal, 0 limite
Ainda menos bacalhau
ara ~onugal?
Como candidato a Verea-
dor pelo ~ovo Partido De-
mocnitico, no Bairro 4,
tenho falado com muitos
eleitores e nota que existe
uma certa confusao e falta
de esclarecimento no modo
coma se processam as elei-
r,;oes municipais, a esfera de
competencia da camara mu-
nicipal e quem pode ou
nao votar.
Como as eleir,;5es sao um
acto clvico importante, no
qual os cidadaos indicam
pelo voto coma que rem ser
governados, acho que e im-
portante ter um eleitorado
esclarecido, nao s6 sobre
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sindicato ja mencionado.
o Sr. Parrot diz que 0
sindicato tern 52.000 quei-
xas por resolver contra os
correios e que os seus mem-
bros estao dispostos a
manter-se firmes ate atingi-
rem os seus objectivos.
o presidente tambem diz
que se 0 governo fedej'al
prossegue corn os seus pIa-
nos de reforma das leis de
trabalho, que os sindicatos
no Canada perdenro toda
a sua forya de exigir.
Os 22.000 empregados
do correio abrangidos pela
C.U.PW. estarao em posi-
ya)l legal de entrar em gre-
ve ap6s 0 dia ] 2 de Outu-
bro.
"Logo ap6s a Canadian
Union of Postal Workers dar
urn mandato de greve, os
correios fecharao as portas.
"Estas as palavras de Jean
Claude Parrot, presidente do
Smith, na primeira ferrovia
transcon tinental canadense.
Dezoito anos ap6s 0 so-
000 da Confedera9ao de
uma nayao de oceano a oce-
ano.
Entrei para a escola exicitado e temeroso. Gostava.de
aprender, nao havia duvida, mas a fama da professora
aterrorizava-me. Ainda me lembro, coma se fosse ho.ie:
Vestia uma bata branca, 0 saco de Iona a tiracolo, corn a pe-
dra de atd6sia, 0 lapis e 0 Iivro unico da primeira c1asse.
Minha mae nao me veio trazer aescola, pois esta ficava a
dois passos da casa e eu ja era urn homenzinho. Impressio-
nava-me 0 tamanho dos alunos da 4a. c1asse-os grandalhOes
-a quem a professora recorria para ajudar a manter as
classes em ordem.
De vez em quando fazia-se urn si1encio repentino.
-Meninos, calados, senao levam todos.
Era urn grito histerico da professora, batendo corn a quina
da palmat6ria na secretana. Ai daquele que fosse apanhado
em flagrante delito-na risada ou uma fala indiscreta corn 0
vizinho-apanhava logo uma boa conta de palmatorias na
mao estendida. Alguns chegavam a urinar-se...Uma barbari-
dade de disciplina. 0 (mico estimulo que esta professora
dava ao a1uno era 0 castigo, a intirnid~ao. Na sua frusta-
~ao, qualquer coisa servia para disciplinar fisicamente:
o "cani~o", ou cana da India, brandido corn for~a pela
cabe~a do aluno; a palmat6ria urn peda~o de madeira de
meio metro de comprimento e meia polgada de altura e,
ate 0 cademo de exercicios, servia para brandir pe1as fa-
ces do aluno, quando esta os entregava, consentando os
erros do ditado.
Fiz a primeira e segunda classes corn esta professora.
Nunca e1e me tocou corn urn dedo. Mas nao me livrei do
"cani~o"da mac dos matulOes, uos sadicos.
Recordo-rne de ser chamado, todos os dias, junto da
professora, para ler a li~ao que ela passara na vespera. Ai do
que nao trouxesse tudo na ponta da lingua. E levavam urn
puxao de orelhas a mesma, se as palavras que diziam, nao
correspondessern as que apontavam corn 0 dedo.
Pertencendo a uma familia nurnerosa rninha mac pouco
tempo tinha para me ensinar as li~Oes. Valeu-me a Olivia,
mo~a que servia corn os meus avos, para casa de quem cu
vinha dormir todos as noites. Era ela que, 'a luz do candeei-
ro de petroleio, me ensinava as Ii~Oes para 0 dia seguinte.
Mais tarde, ap6s tirar a quarta c1asse, paguei-Ihe a paciencia
que teve comigo, dando-lhe Ii~es para que ela tirasse tarn-
hem a quarta c1sse de adtdto.
Sirn. A minha inicia~ao escolar foi pobre e regimenta-
da. Nao me deu as boas vindas uma professora sorridente-
ou poderia ela somr corn quantro classes e 60 alunos a
suaconta.
Nao tive salas aquecidas e atapetadas. Nao havia jo-
gos nern brinquedos, medicos e enfenneiras, assistentes
sociais e bibliotecas, fdmes e gravadores.
Em 1960, nas comemora~oes do Infante D. Henrique,
foi inaugurado 0 edfficio escolar novo, corn quatro salas
grandes, amplo espa~o para recreio, cantina e quartos de
banho suficiente ecompostos As classes foram divididas
por mais professores. Provavelmente, e espero que sim,
os metodos de ensinar mudaram.
Nos 61timos vinte anos as possibilidades de educa~ao
evoluiram imenso, tanto em Portugal coma no Canada e
em muitos paises do mundo. Todavia, ainda hoje, no
seculo XX, ha milhOes de crianyas pobres e esfomeadas
e sem qualquer acesso ao ensino elemental. Tudo isto
porque 'ainda vivemos num mundo dividido entre ricos e
pobres, e exp1oradores e explorados.
A anna mais importante contra a ignocincia e a mise-
ria e a educa~ao.
Educa~ao e liberta~ao. Joao Medeiros.
Greve
dos
Correios
imensidao de tal prop6sito
num dos seus best-seller,
THE NATIONAL DREAM:
"E eis que surge uma nayao
de apenas 3 e meio mi1hoes
de pessoas, corn pouco me-
nos do que quatro anos,
empenhada na construyao
da maior via ferrea do mun-
do- corn cerca de mil mi-
Ihas a mais do que a pri-
meira autoestrada americana
para 0 Pacifico, que os Es-
tados Unidos, corn uma po-
pula9ao na epoca de quase
quarenta milhoes, tinham
corn grande esfor90 acabado
de completar."
Se a via-ferrea fosse in-
teiramente construida em
territ6rio canadense , os
colonos responsaveis pela
obra teriam que devassar
700 milhas de granitos, in-
terrompidas por lagos ina-
cessiveis e circundados de
arvores gigantescas. Algu-
mas areas necessitariam de
consumir tres tone1adas de
dinamites diarias, durante
meses incontaveis; isso sem
falar nas cordilheiras e nos
rapidos que engoliriam uma
locomotiva em alguns mi-
nutos. Varios membros
do gabinete de Alexander
Mackenzie (lider liberal)
acreditavam que a constru-
yaO da ferrqvia era urn dos
projectos mais insanos que
tinhamouvido falar.
Ap6s devassar a regiao
do Grande Escudo, a tare-
fa seria de seguir. ate ao
Pacifico-uma regiao deso-
fada de matagais que mui-
tos achavam ser desertica,
delineava a fronteira corn a
floresta do Rio Saskatch~­
wan. Todo 0 tronco de ma-
deira-trilhos, suportes para
pontes, material de constru-
yao-tinham que ser trans-
portados, pacote por paco-
te, atraves de uma terra de
ninguem onde 0 vento ja-
mais cessava de uivar.
No final do extremo das
planfcies, 0 caminho era
bloqueado por uma parede
de rochas corn cerca de
oito mil metros de altura.
Atras da parede, havia ou-
tra e mais uma outra ainda.
George Etienne Cartier, fa-
lando pelo seu Ifder (John
A. MacDonald), pormetera
que a ferrovia alcaoyaria a
costa ocidental em 10 anos.
Era essa, alertou Edward
Blake, uma proposta de urn
intelectual visiomirio do Par-
tido Liberal de oposiyao."
o sonho impossivel foi
transformado em realidade
corn a combinayao de uma
boa fase de prosperidade e a
energia de MacDonald; a
fundayao da Ferrovia Cana-
dian Smith e 0 conhecimen-
to tecnico de William Van
Home. Por tres vezes 0 go-
verno federal foi obrigado a
levantar fundos para 0 anda-
mento do projecto, mas,
em Novembro de 1885,
ap6s cerca de quase seis
anos de trabaUlOs initerru-
ptos, 0 ultimo prego foi
martelado par Donald
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A conquista do Oeste
(panorama Canadense)-Na
epoca da Confedera9ao, em
1967, 0 que hoje se conhece
por uma regiao altamente
desenvolvida nao passava de
uma vasta area de prada-
rias e montanhas, at raves
das quais vagavam grupos
nomades de indios. No 0-
este Canadense havia apenas
alguns fortes e postos avan-
yados da Companhia da Ba:
fa de Hudson. Eram tres
os maiores centros de colo-
nos. a col6nia Red River
(Rio Vermelho) que ficava
no que hoje se cophece co-
mo Winnipeg; as minas de
ouro do Rio Fraser e 0
distrito de Cariboo na Co-
lumbia Britanica; e, final-
mente, as aldeias da IIha de
Vancouver. Toda a popula-
yao nao ultrapassava os 25
mil habitantes. Urn cintu-
di.o de mata-virgem de 1.200
quil6metros, coberta de ro-
chas separava a col6nia do
Rio Vermelho do resto do
Canada. Outros] ,920 qui-
16metros de mata virgem di-
JOAO MEDEIROS
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Para receber 0 lomal em sua casa recorte e
envie este cupao devidamente preenchido
o
o
o ASSINATURA ANUAL
Morada , .
Postal
Como fundador do grupo que deu origem ao
jornal COMUNIDADE em 1975, e coma Redactor
desta publica9ao ate aproximadamente Junho de
]978, quero comunicar aos leitores habituais que
deixei este cargo devido a dificuldade que tinha
em arranjar tempo suficiente para desempenhar tal
tarefa.
Olhando para tras, neste tres 10ngos anos, em
que urn born numero de pessoas-entre os quais
me incluo-Iutou arduamente para manter 0 Joma1
COMUNIDADE de pe, sinto orgulho pe1a coragem,
dedica9ao e tenacidade que tivemos e pe10 traba1ho
que realizamos, apesar de todas as Iirnita90es a que
estavamos sujeitos.
Espero que os mesmos objectivos que deram
urn caracter unico ao COMUNIDADE desde 0 ini-
cio-um jornal independente e criterioso na sua in-
formayao-continuem a nortea-Io no futuro.
Foram esses objectivos que, em primeiro 1ugar, jus-
tificaram a sua existencia dentro da imprensa de
lingua portuguesa, em Toronto.
Como gosto de escrever e comunicar aquilo
que sinto, continuarei a dar a minha colaborayao
ao COMUNIDADE, na medida do possive!.
Aproveito tambem para desejar vida longa a
nova caminhada do semanario COMUNIDADE e
o mair sucesso ao seu Redactor e Colaboradores.
vidiam as aldeias do Rio
Vermelho das col6nias da
Columbia Britanica. Uma
travessia atraves do pais ja
tivera sido completada em
1793 por Alexander Ma-
ckenzie, mas 74 anos ap6s,l!
ideia ainda nao passava de
uma corajosa aventura.
Foi corn grande senso de
perseveran9a que os fund a-
dores do Dominio decidiram
estender a na9ao ate as
. costas pacificas. 0 pri-
meiro passo nesse sentido,
foi a aquisiyao- dos direitos
de exp10ra9ao comercial e
administra9a:o da area, em
maos da Companhia da Baia
de Hudson ha dois secu10s.
A transferencia foi obtid1i
corn a soma de 300.000
libras esterlinas e. direitos
territoriais de valor inco-
mensurave!. A parte orien-
tal das propriedades da
Hudson Bay-Rupert's
Land- tornou-se a q'uinta
provincia do Dominion em
1870 corn 0 nome de Mani-
toba_ - Possuia apenas
12.000 habitantes: 1.565
brancos, 558 indfgenas e
9.840 mesti90s de origem
francesa (Metis).
Durante os 14 anos
seguintes os Metis causaram
alguns prob1emas. Descen-
dentes de ca9adores france-
ses de pele e mercadores que
chegaram ao Oeste desde os
dias de La Salle, Radisson e
La Verendrye, os Metis ti-
veram vida Iivre sob os es-
cassos regulamentos da
Companhia da Bafa de Hu-
dson. Ca9avam onde que-
riam e tornaram-se possei-
ros das terras. A chegada
de urn govemo tradicional
nao foi benvinda pelos Me-
tis. Louis Riel, urn Ifder
fanatico provocou duas re-
• beIioes e em ambas as
vezes a provfncia de Onta-
rio foi obrigada a enviar ex-
pedi90es militares. As re-
voltas nao impediram a ex-
tensao do Dominio.
A parte ociden tal das
propriedades da Hudson
t3ay ficou sendo administr.a-
da directamente por Otta-
wa. Mas nao foi senao em
] 905 que recebeu 0 nome
de duas provincias: Saska-
tchewan e Alberta (a oita-
va e a nona provincias).
A Columbia Brimnica
juntou-se a Confed'era9ao
em 187], tornando-se a sex-
ta provincia do Canada.
E facil entender a relutan-
cia dos colonizadores do
Pacifico em juntar-se a uma .
nayao' dividida por obsta-
culos geograficos mais for-
midaveis do que se simples-
mente se'localizasse do ou-
tro lado do oceano. 0 que
os incentivou no final foi
a promessa do govemo fe"
deral de construir uma via
ferrea transcon tinen tal den-
tro do espa90 de 10 anos-
uma Iinha permanente e
se~r~ corn 0 resto do
Canada.
_ foi uma empresa imensa;
DD' .. .. ..,. ., """ • Pierre Berton descreve a
No reprints allowed without
written permission from the
Publisher
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o SEGUNDO PASSO
Ca estamos a dar 0 segundo passo nesta corrida sema-
nal. 0 Comunidade saiu para a rua vestido de verde,
cheio de esperan~a. 0 entusiasmo dos nossos colabo-
radores anima-nos mais do que nunca assim coma os
telefonemas que recebemos nos uItimos dias. Que-
remos continua a ouvir comentarios, sugestoes e cri-
ticas para que 0 jomal saia ao seu gosto e se tome
numa voz forte e poderosa dentro da sociedade cana-
diana onde vivemos. Escreva, telefone, participe.
o PAPA 1OAO PAULO I
Embora 0 seu pontificado durasse apenas 34 dias,
Joao Paulo I ja tinha adquirido grande popularida-
de pelo seu modo humilde e pastoral e pela maneira
simples de comunicar corn 0 povo. Eleito como urn
candidato capaz de mediar entre os elementos Iibe-
rais e conservadores da Igreja catolica, Joao Paulo I
estava cometido a continuar as reformas do Vaticano
11. 0 seu termo foi muito CUrtO, mas a sua persona-
Iidade ficou bem vincada na mente das pessoas e dos
Iideres da igreja catolica que terao de escolher urn su-
cessor corn as mesmas qualidades de pastor interessa-
do no seu rebanho e oposto as burocracias tao co-
muns nos govemos do mundo de hoje. Os Iideres
. do govemo deste e doutros paises precisavam desta
Ii~ao...
/
As eleiyoes para as Ca-
maras Municipais, Direcyoes
Escolares, e diversas Jun-
tas de Administrayao Publi-
ca realizam-se em datas fi-
xas, de dois em dois anos.
Ate as ultimas eleiyoes,
estas eram realizadas sempre
no infcio de Dezembro, mas
muitos queixavam-se desta
data porque vinha numa
epoca fria. Atendendo a
essas queixas 0 Governo
Provincial decidiu recuar
a data para os princfpios
de Novembro. Portanto
pe1a primeira vez, as eJe-
yoes municipais na provfn-,
cia do Ontario serao, na
segunda-feira, dia 13 de
Novembro, das 11 da ma-
nha as 8 da noite.
Toronto Metropolitano
esta dividido em seis muni-
dpios independentes: City
of Toronto, York, North
York, East York,
Scarborough e Etobicoke.
Cada urn destes munidpios
elege 0 seu conselho muni-
cipal. 0 Conselho da
Metropole de Toronto
(metro Council) que e com-
poste pelos representantes
mais votados dos seis conse-
lhos municipais. Este con-
selho ocupa-se da adminis-
trayao de serviyos ao nf-
vel da Metropole, tais coma
a Polfcia, Transportes Publi-
cos (TTC), Bombeiros, Par-
ques, Cen tros Recreativos,
Serviyos de Limpeza, Repa-
rayoes de estradas, etc.
Os municipios, por seu
lado, administram 0 servi-
yO da Saude Publica, P1anea-
mento, Licenyas de Cons-
truyao, Estacionamento de
Veiculos,'etc.
o Municipio da cidade
de Toronto esta dividido em
1] bairros (Wards). 0 cida-
dao de cada bairro, no acto
eleltoral, recebe urn bole-
tim de voto onde escolhe
o Presidente da Camara
(Mayor), dois Vereadores
(Alderman) e dois repre-
sentantes para a Direcyao
Esc01ar Publica, ou urn
representante para a Di-
recyao Escolar Cat6lica,
(voce vota n6 sistema para
o qual os seus impostos
sac dirigidos).
Aqui e importante notar
que se escolhe dois vereado-
res e dois representantes
para as esc01as publicas, e
nao apenas urn, coma mui-
ta gente pensa. Cada bair-
ro esta dividido em diver-
sas estayoes de voto (polls).
o bairro 4, por exemplo,
tern 93 estayoes de voto.
Os eleitores s6 podem votar
na estayao onde estao ins-
critos.
Para votar em eleiyoes
municipais sac necessarios
os seguin tes requisitos:
a) Ser cidadao canadiano
ou subdito britiinico.
b) residir no municipio.
c) ter 18 anos de idade.
d) ser senhorio ou inqui-
lino nesse municipio.
Todos os cidadaos, para
votarem, devem ter 0 seu
nome numa lista coligida
cerca de urn mes antes do
acto e1eitoral. Estas lis-
ts sac afixadas ao publico,
nos postos das ruilS, a par-
tir do dia 20 de Outubro,
para que os cidadaos possam
verificar se os seus nomes
foram incluidos, ou se ha
qUalqueJ erro a cornglf.
Se verificar que 0 seu no-
me nao consta da lista, ou
que ha urn erro no nome,
pode ape]ar ate ao dia 27
de Outubro, para que 0
Clerk ou 0 Assistente do
Clerk possa incluir 0 seu
nome na lista emendada.
Se, por qualquer motivo,.
o seu nome nao constar
na lista e se tiver os requi-
sitos 'pode votar mediante
identificayao e urn jura-
mento.
E importante saber que
pode votar antecipadamen-
te. Se por qualquer moti-
vo tiver dificuldade em vo-
tar no dia ]3 de Novembro,
pode ir votar a City Hall
no dia 4 e 9 de Novembro,
entre as 9 da manha e as
8 da noite.
Espero que estas notas
sejam uteis e que os leito-
res utilizem 0 seu direito
dvico, votando no dia 13
de Novembro.
J oao Medeiros
BRASIL: juventude abandonada
I'~\.;:t!~:~;j
A MAlOR OFlClNA DE BATE-CHAPA
DA COMUNIDADE PORTUGUESA DE TORONTO
MAX KANE
AUTO
BODY
430 Bathurst St.
(junta a College)
Toronto I 921·3225
le · 924.1001
A juvcntude abandonada do Bra'il - uma multidao que
cre,cera ,cm cn,inq, ,cm emprego. c 'em ahmento.
cias de serviyos sociais
sac escassas, e os esforyos
para arranjar pais para os
orfaos mais novos nao tern
tido sucesso, por- ninguem
querer adoptar "mutatos".
Se esta situayao for per-
mitida continuar sem solu-
yaO, 0 seu efeito no Bra-
sil sera tremendo.
Corn uma populayao de
1] 0 milhoes, e metade desta
corn 19 anos ou menos de
idade, a opiniao e que em
breve estes milhoes de pes-
soas mal alimentadas, anal-
fabetas e sem experiencia
ou conhecimentos para
qualquer trabalho, serao
carga demasiada para a eco-
nomia brasileira.....
serviyos industriais tern de
se contentar corn os traba-
1hos mais mal pagos-e isto
quando os encontram. 0
salario que ganham mal
da para viverem numa bar-
raca e se sustentarem. E
neste grupo que a maior
prOpOf<;aO de nascimentos
e~s~, sendo e~a de 37
por mil. .
Corn 0 grave problema de
muitos fillios e de nao te-
rem dinheiro para os susten-
tar muitas farnilias abando-
nam os fiJhos.
Por nao haver' institui-
y6es suficientes que possam
socorrer a tantos abandona-
dos as crianyas recorrem ao
roubo e a prostituiyao. An-
dam em bandos e dormem
em casas abandonadas, sitios
de construyao por aleias e
pe1as praias.
Quando presos sac mui-
tas vezes explorados pelas
autoridades; sao espancados
e por vezes vitimas de
homosexualismo. Tambem '
as crianyas que ficam em
casa nem sempre tern boa
sorte pois sac muitas vezes
assaltadas pelos pais e for-
yados a prostituir-se.
Os esforyos do governo
a socorrer a juventude bra-
sileira delinquente e abando-
nada tern sido mfnimos.
As cidades nao tern apoio
do Governo Central para
lidarem corn os problemas
da sua juventude, as agen-
Desde 1969 0 Brasil
tern lanyado urn forte pro-
grama de industriaIizayao e
de crescimento econ6mico,
nisto atingido urn alto nf-
vel de vida para a classe
media.
Apesar disto porem vive
no Brasil mais de 2 milhOes
de crianyas abandonadas e
mais ]4 milhoes vivendo em
miseniveis condiyoes de po-
breza.
Ha mais de uma decada
que grande numero do povo
rural abandona a sua vida
na provfncia e vem para
a cidade a procura de tra-
balho. Poe nao terem ins-
truyao ou experiencia em
'-
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ELEI(:OES MUNICIPAIS
Parte 2
(EM TORONTO'I
.......
ESTACIONAMENTO ADJACENTE
"Joao Lucio
3 imagens
da festa
. jornal
DESPORTO
................
John Fisher
Nao perca esta oportuni-
dade para ver born teatro
portugues. A entrada e
$ 3.00, 0 auditorio fica no
725 Bathurst St. em Toron-
to, e a apresenta~ao come~a
pelas 8:00 da noite.
Tambem no mesmo audi-
torio no dia 29 :le Outubro
pelas 3:00 -da tarde apre-
sentarao Carlos do Carmo e
Fernando Tordo. Estes dois I
bem conhecidos artistas
portugueses irao deliciar 0
publico corn 0 fado e can-
~oes populares.
CfJO~
"
Centro
para
Recem
chegados
Recem-chegados ao Ca-
nada e residentes em To-
ronto tern agora ao seu
dispor urn novo Reception
and Assessment Centre pa-
trocinado pelo Toronto
Board of Education.
o novo centro esta loca-
lizado no Bloor Collegiate
Insitute e das 9 :00 as 4:00
qualquer estudante recem-
-chegado podenl. I:i ir e re-
cebeni informa<;:ao imediata
aeerca do seu futuro educa-
tivo coma tambem ingressao
na escola corn 0 melhor.
pragrama para si.
o pessoal e experiente
neste tipo de servi~o, pode
conversar em varias linguas
-e esta pronto a ajuda-Io.
Para mais informa<;:oes tele-
fone para 0 Centro- 535-
-8889.
No dia 15 de Outubro;
Venus Creations apresenta
outro espectaculo na Casa
do Algarve.
Teatro
da Comunidade
No proximo domingo dia
8 de Outubro, 0 grupo tea-
tral CENA ABERTA do
Clube Lusitania de Ottawa-
-Hull vai apresentar no Cen-
tral Technical School, em
Toronto a pe<;:a CASA DOS
PAIS, par Francisco Ventu-
ra. Os interpretes sao Agos-
tinho Sendao, Ludovina
Toste, Ramiro Salvador,
Manuela Encarna<;:ao, Fran-
cisco Meto, Maria Batista,
J 030 de Melo e Maria Se-
I queira.
WARD 7
Neste bairro os candidatos
silo Janet Howard ex-verea-
dor, e Gordon Cressy ex--
-presidente do Toronto
School Board, e polttico po-
pular do N.D.P.
WARD 8
Fred Davis que e presidente
da Camara ja ha tres meses
e candidato, como tambem
e Dewyn Shea, e Charlotte
Stuart.
WARD 9
Aqui os pretendentes sao
Pat Sheppard e Bruce Budd,
estes corn 0 apoio do N.D.P.
tambem e candidato Tom
Wardle e Brian Fullerton,
urn empregado do Ministe-
rio de Servi<;:os de Corre<;:ao.
WARD 10
Nestebairro afluente do
Norte de Toronto os candi-
datos sao June Rowlands,
Andy Paton e Robert Per-
kins.
WARD 11
Tentando ocupar 0 posto de
vereador que pertencia a
David Smith esta Anne
Johnston, que tambem ja
foi pretendente a presiden-
cia da ciiinara; Kay Gardner
activista em defesa dos direi-
tos de rendeiras, Eunice
Grayson, membra activo da
comunidade; e Michael Gee,
advogado e negociante.
Os atletas que receberam trofeus
Casa do Benfica de Toronto
No domingo, dia seguin-
te Venus Creations apresen-
ta urn grandioso show em
prol da Sec~ao Desportiva
corn 0 musico e composi-
tor Domingos Melo, 0 con-
junto "Os Panteras", e a
locu~ao a cargo de CarIos
Firmino.
Havera lembran~as para
todos os espectadores, e
duas sessoe8'" de Bingo corn
valiosos premios incIuindo
uma televisilo. Tambem ha-
vera a distribui<;:ao dos pre-
mios aos vencedores do con-
curso carrocel no programa
carrocel, da radio.
Este sabado dia 7, a
,Casa do Benfica de To-
ronto no 526 Queen St.
tera urn baile corn 0 conjun-
to "Os Aguias". .
Mais do que I milhao
e 200 mil votantes ja,
foram enumerados pelo
Ontario Revenue Minis-
try para as elei~oes mu-
nicipais do dia 13. de
Novembro. Em poucos
dias, as Iistas serao ex-
postas ao publico e
qualquer cidadao que
nao encontre 0 seu no-
me nelas, tern ate ao dia
,27 de Outubro para no-
tificar 0 erro. Quem
nao tiver 0 seu nome
nas listas nao pode vo-
tar.
ty Organization e de Refor
Metro enquanto Dan Heap
tern 0 do N.D.P. e do Metra
Labour Council
o outro pretendente e
Dan Richards meJDbro do
McGill-Grahby Residents
Association.
WARD 3
Por agora os candidatos sao
Joe Piccinini corn 20 anos
de experiencia, e Richard
Gilbert. Ambos silo os
vereadores presentes.
WARD 4
Se Art Eggleton perder nas
eleir;oes federais entao tal-
vez se candid'ate outra vez a
vereador. Os outros de que
temos conhecimento sao:
Bill Moniz; John Medei-
ros e J oe Pantalone pelo
N.D.P., Tony Ianno, Ma-
nuel Garcia e Joe Pimentel.
e Manuel Alves
WARDS
Os candidatos sao os ex-ve-
readores Susan Fish eYing
Hope.
WARD 6
Embora Dan Heap e Allan
Sparrow se tenham candida-
tado juntos nas illtimas elei-
<;:oes estao agora em campos
separados, Sparrow tern 0
apoio do Ward 6 Communi-
A PRIMEIRA
"CASA FUNERARIA
PORTUGUESA EM ,TORONTO
---...
-PARTICIPACAO
.,.
Ainda falta mais de urn mes para as elei~oes municipais de Toronto, mas a 'corrida dos
Vereadores ja vai a boa velocidade. Sete dos actuais vereadores nao voItarao a concorrer,
deixando .muitos lugares vazios para serem 'preenchidos no Conselho(council) de 23 membros.
Toronto tern 400.000 eleitores que irao votar numa das mais interessantes elei~Oes munici-
pais dos ultimos 10 anos. A zona 4, onde vive a maioria da comunidade portuguesa de
Toronto, tern ja cerca de 8 candidatos a duas posi~Oes de Vereadores. Entre esses ha,segundo
o nosso conhecimento seis de origem po[tuguesa. E sem duvida tempo de acordarmos. Che-
gou a hora de cada urn tomar consciencia da sua responsabilidade de cidadao e membro
votante. Mais do que nunca precisamos de eleger alguem que conhe~a os nossos problemas
e esteja disposto a zelar dedicadamente pelos nossos interesses. E certo que 0 voto da comu-
nidade luso-canadiana e minoritario apesar do grande numero de pessoas que vivem na area 4
e da contribui~ao por elas prestada desde ha varios anos para ca. Infelizmente muitos ainda
uao sao cidadaos canadianos e 0 voto "portugues" sera distribuido pelo numero exagerado
de candidatos.Mais uma razao para nos mexermos da nossa confortavel cadeira, indo votar
no dia 13 de Novembro proximo. Que nao se despedice urn s6 voto. Vamos escolher dois
homens que nos interessem no Ward 4 e calemos a boca desses sabichoes e adivinhos do
Toronto Star e da outra imprensa canadiana que ja come~ou a sugestionar os eleitores,
indicando os "velho~" e "experientes" vereadores como vencedores certos das varias zonas.
Se a casa esta desarrumada, se os comerciantes se queixam disto e daqueloutro, se 0 povo
continua a lamentar-se e porque as coi!;as precisam de ser modificadas. E nao se mudam
as coisas elegendo homens que ja provaram nao ser capazes ou nao querer modificar...
Apresentamos a seguir a lista dos concorrentes ate agora conhecidos nas varias zonas de
Toronto:
Agora Aberfa
CASA FUNERARIA LATINA
331 College St. (perto da A~gusta)
. Yet: 964-2922
COM UMA EQUIPA DE PESSOAL EXPERIENTE QUE
FALA A NOSSA LINGUA CONHECE A NOSSA GENTE
E RESPEITA AS NOSSAS TRADlCOES_
-Uma das pessoas responsave,is tern 25 anos de experiencia.
WARD I
Neste bairro estao a can-
didatar-se dois vereadores
que estavam no poder. Eli-
zabeth Eayrs, e David Whi-
te. A candidatar corn estes
para 0 posto de alderman es-
·tao as senhoras Andrey Jar-
dine e Diana Fletcher. Tam-
bem na corrida eleitoral esta
Bill Boychuck antigo verea-
dor da mesma area e Ib
Amonson, presidente do
High Park Residents Asso-
ciation.
WARD 2
Corn Ed Megridge a re-
formar-se e O'Donohue a
tentar presidencia da Cama-
ra neste bairro os candida-
tos sao: Ihor Wons, ex-assis-
tente do Sr. Negridge, 0 pro-
fessor Tony Rupretch, Bar-
bara Adams, e Susan Athin-
son. Chris Korwin, antigo
assistente de O'Donohue e
candidato, e oBen Grys es-
ta a considerar 0 mesmo.
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Antes'de mor.rer...
,
QUEM SERA 0 NOVO P~PA?
o Papa Joac, Paulo I
sepultado ao lado dos" seus
antecessores
tinha 80 anos Quando fale-
ceuO Professor Luigi Alema,
urn neuro!ogista italiano
propoe que os novos papas
deviam ser submetidos a
exames fisicos medicos, e de
que a apolice do Vaticano
devia mudar a permitir au-
topsias apos a morte de urn
sumo pontifice. -
No entanto julga-se que
os cardias. comividos pela
inesperada mone do Papa
Joao Paulo L irao escolher
como sucessor alguem de
boa saude fisica.
o Colegio de Cardiais
reunir-se-a para escolher 0
novo Papa no dia 14 de
Outubro.
14 DE OUTUBRO:
ELEI~Ao DE NOVO PAPA
III
..
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LISBON PUBLICATIONS
9ao de 1975 para a sucessao
papal nao 0 preve.
Outro jornal, 0 "La
Stampa" de Turim, nota
que nada ha de anormal na
morte s-ilbita de um homem
de 65 anos, esmagado pelo A morte de dois papas
peso das' suas enormes em menos de dois meses
responsabilidades, mas a- deu inicio a um debate
crescenta: "Todavia, 0 internacional sobre a quali-
facto de nao ter havido uma dade de atenc;ao medica no
autopsia parece suspeito." , Vaticano. Ta~1bem deu
Por outro lado, e se- mais razao para os padres de
gundo varias testem~l1has, Igreja consideraram que tal-
um J'ovem tentou sublr para ..
S P d 't d vez as responsabllIdades doo altar de . e ro gn an 0 . " .
. gl-'/ ,. 0 papa foi . OflCIO seJam demasladasem III es. _
envenenado ,. Contudo. esta para um so homem.
nao e a primeira vez que 0 especialista card iac?
tal se da na historia recen- Or. Christian Barnad da A-
te da igreja. Quando da frica do SuI disse recente-
morte de Pio XI. alguns afir- mente que a morte de
mavam que tinha sido enve- Paulo VI podia ter sido e-'
nenado por ordem de Mus- vitada. se ele tivesse rece-
solini. pelo seu proprio me- bido terapia intensa apos
dico. 0 Or. PetaCl. pal da 0 seu ataque cardiaco no
favorita do ditador. d' 6 d A PI' VIla e gosto. au 0
/
lao, "reze muito por mim".
As suas ultimas palavras
foram para deplorar a vio-
lencia e 0 assassinio de
urn jovem comunista italia-
no A Santa Se nao' autori-
zou que 0 corpo do Papa
fosse submetido a auto-
psia. Esta recusa tem sido,
objectiv~ de varios comenta-
rios sobre as causas natu-
fais da sua morte. chegando-
-se a insinuar duvidas e
suspeitas"comenta 0 "Cor-
riere Dela Sera" de Milao.
E acrescenta que embora
nao existam motivos serios
para tais duvidas, precisa-
mente por isso nao compre-
ende porqlle nao houve a
autopsia.
o Vaticano explicou que
Joao Paulo I nao foi auto-
psiado porque a Constitui-
urn nao cardeal foi eleito Pa-
pa. 0 monsenhor BaIlestro foi
eleito quase por unamidade a
vice-presidencia da Conferen-
cia Espiscopal. Nota-se, a
proposito que a presidencia
da Conferencia tern sido
sempre seguida pela nomea9-
9ao a Papa.
Outros nomes referidos,
sac os cardeais Giusepe Siri
de 72 anos, \ e arcebispo de
Genova; Salvatore Pappalar-
do, 60 anos, de Palermo;
Giovanni Colombo, 66 anos,
de Milao, e Corrado Usi,
70 anos, de Napoles; como
tambem os an tigos favon tos
do ultimo conclave. Estes
sac Paolo· Bertoli, 70 anos
e de fragil saude; Sergio
Pignedoli de 68 anos, e Se-
bastiao Baggio de 65 anos.
Todos estes sac membros da
Curia. Entre 9S estrangeiros
citam-se Eduardo Pironio da
Argentina e Paolo Evaristo e
Aloisio Lorscheider, ambos
do Br~sil.
mesmo tempo que a segun-
da congrega9ao geral dos
cardeais presentes em Ro-
ma, ontem reunida na sala
dit.a de Bolonha, rejeitou
por maioria que a elei9aO
decorresse no Colegio de
Propaga9ao da Fe porque a
Constitui9aO de PauloVI
preve que, "por raz5es par-
ticulares", 0 Conclave possa
ser organizado fora do Vati-
cano, urn grupo de carde-
ais adiantou a proposta ba-
seada em raz5es de confron-
to e economia". Corn efei-
to, os especialistas caJcu-
lam que as despesas diarias
do Conclave poderao ascen-
der a cerca de cinco milh5es
de liras. Diario de Noticias
com 0 Cardcal secretario de
Estado Jean Villot, fez 0 se-
guinte comentario: "E de-
masiado pesado. Chega-se
em pensar em Jesus na Cruz.
Meu Deus porque me aban-
donaste?"
AIgumas semans antes,
dirigindo-se ao clero roma-
no, Joao Paulo I dizia "bem
sei que nao e facil gostar-se
do poste que se tern quando
as coisas nao vao bern,
quando se tern a impressao
de nao se ser compreendido
ne~ encorajado ( ...) mas
nao trabalhamos nos para 0
Senhor?"
o Papa' foi 0 primeiro
que ha varios seculos para
ca a morrer so e sem socor-
roS. Duas horas antes da
sua morte telefonava ao seu
velho amigo 0 cardeal Co-
lombo. arcebispo de Mi-
nem alguns sectores da Curia
Romana viam corn bons olhos
os modos informais do Papa
Joao Paulo.
"0 problema dos cardeais"
escreve Georges Salvam da
"France Press", "sera 0 de
escolher urn pastor carismati-
co que seja simultaneamente
prudente.
Para esta ultima qualidade
o primeiro nome que vem a
mente dos observadores e 0
do Cardeal Giovanni Benelli,
arcebispo de Flo,ren9a. No
entanto so tern 57 anos ,
idade considerada insuficien-
te, e alem disso tern uma cer-
ta reputa9ao de autoritaris-
moo
Ha quem adiante a hipo-
tese (muito pouco 'provavel)
que 0 proximo papa nao seja
urn cardeal. 0 nome apon-
tado e 0 de monsenhor Anas-
tacio Ballestro de 65 anos e
arcebispo de Turirn. Se 'is-
to acontecer porem sera a
primeira vez desde 1378 que
"longevidade" pertence a
Pio XIII que reinou 32 anos
(de 1846 a 1878), seguido
de Leao XIII (25 anos am-
bos). A media geral de du-
r9ao e de oito anas e meio.
A imita9ao do que acon-
teceu corn Urbano VII, tam-
bem 0 tumuJo de Joao Pau-
10 I podera ter uma rosa
gravada, como simbolo da
pouca duran9a do seu ponti-
ficado.
No entanto, ao mesmo
tempo que prepara 0 fune-
ral de lao Paulo I, 0 Vati-
cano nao descuida a elei9ao
do seu sucessor. Assim,
como se sabe, ficou ja de-
cidido que 0 Conclave
come9ani no dia 14, ao
Ao contrario da versao
que circulava ate agora, Ra-
dio Vaticano anunciou que
o Papa Joao Paulo nao mor-
reu quando lia "A lmita9ao
de Cristo" livro m{stico 'do
seculo XV, mas sim alguns
documentos e notas pessoais
A opiniao e que 0 documen-
to era 0 rascunho de urn dis-
curso que 0 papa deveria
pronunciar aCuria Romana,
anunciando as linhas e obje-
ctivos do seu pontificado.
Isto nao [oi confirmado
porem, porque todos os pa-
peis e documentos encontra-
dos nos aposentos do papa
foram selados.
Joao Paulo tinha mostra-
do inumeros sinais de fadiga
durante os seus ultimos dias.
Na quinta-feira depois de
ter trabalhado quatro horas
Os Observadores do Vati-
cano continuam a interrogar-
-se sobre 0 sucessor de urn Pa-
pa que "fale uma linguagem
que todos compreendam."
Ha quem adiante que,
perante 0 impacto dos 34·
dias do pontificado, de Joao
Paulo I, 0 Conclave insistia,
uma vez mais, na elei9ao de
alguem que "sabia falar dos
valores cristaos corn clareza
e simplicidade".
"0 objectivo essencial do
proximo Papado sera a con-
tinuidade." Estas as palavras
do Cardeal Giovanni Benelli,
bispo de Floren9a e urn dos
prelados mais influentes do
ultimo Conclave. E acres-
centou: "Os cardeais sabe-
rao procurar urn pontifice
que, lidando corn as realida-
des mundiais (do Comunismo
ao subdesenvolvimento-
prossiga na busca da unidade
crista.
Insiste-se rorem que nem
a BUROCRACIA Vaticana
Joao Paulo I ficani se-
pultado num tumulo sim-
pIes de marmore, ao lado
dos predecessores que Ihe
deram 0 nome: Joao XXIII
e Paulo VI. Os trabalhos
estao ja a decorrer nas gru-
tas sob 0 altar principal da
BasIlica de S. Pedro. Adian-
te-se, como curiosidade, que
o tumulo ficara defronte do
de Marcelo II, cUjo pontf-
ficado de 22 dias (1955)
foi tambem dos mais curtos
da historia da Igreja. 0 mais
curto foi 0 de Estevao I:
quatro dias. Seguiram-se-Ihe
os de Urbano VII (12 dias)
e Teodoro (16 dias), Leao
I (17 dias) e Teodoro 11
(20 dias). 0 "record" da
......
r' .. ...
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o Sr. Padeiro julga 0 vinho feito
so corn uvas da California muito
forte, e por isso go,ta de mi"tu-
rar eada 8 eaixas de uva, da Ca-
lifornia corn 2 eesto" de uvas
Canadiana,.
o Sr. Alberto Percira da
Vinieola pa,sa revi,ta ao, ,eu,
baITi>. 0 Sr. ·Pereira esta no
Canada ha 13 anos, e a tres
neste negoeio.
Ele diz que a, uva, mais
populares corn os portugue-
se, sao a Alieante e a Mou,-
cat, amba, a vender por $ 11.50
a eaixa. 0 pre90 da, uvas subiu
nao s6 porque 0 dolar esta
. baixo e por i>so tudo que e
importado eusta mais, mas tam-
bem porque na California ,0 se
produziu 40 por eento das u-
vas, do que se esperava. As
ehuvas destruiram 0 resto.
entre os
dovinho
A prepara~ao'
Portugueses
I
Para desinfeetar os barris, 0 Sr.
Padeiro aeende uma ineeha de ,
enxofre e mete-a dentro do
barri!. Isto e feito uma sema-
na antes de eles serem usados.
Ajudando a carregar um camiao
de uvas saD Giuseppc Nicosia,
Juvenal Almeida, Lionel Oli-
veira, Mareo Antonio Puglielli,
Femando Medeiros, e Paulo
Tavares.
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Em Stoney Creek apanhando as suas proprias uvas amaD
Em St.Catherines apanhando uvas corn uma maquina no 10.rdan Valley
o sr.loao Tavares Padeiro e 0 Antonio Machado provando 0 sumo do mosto
o mes de Setembro aca-
bou e a sua dissoluyao traz
uma epoca especial. 0 ar
quente e seco do Verao
e substituido por urn aro-
ma fresco que nos diz que
o Outono esta a porta.
Mesmo na cidade 0 Outono
esta presente e as folhas
das arvores vao colorindo
ate ao dia em que as come-
yamos a 'pisar.. ..
Para n6~ portugueses 0
Outono e uma epoca es-
pecial. Viemos em geral de
zonas rurais e, mesmo que
nao tivessemos trabalhado
nos campos como os nossos
pais e av6s, ainda nos senti-
mos ligados de uma maneira
especial a terra porque os
nossos costumes sempre
estiveram ligados a ela. Urn
destes costumes especiais
(ou necessarios coma era
na nossa terra) e fazer 0
vinho. Nao ha duvida que
a maneira de 0 fazer tern
mudado, pois a maior parte
de n6s ja nao as apanha nem
as pisa no lagar, mas 0 en-
tusiasmo, 0 folclore e a
alma continua.
Foi corn estes pensamen-
tos a rodopiarem na cabeya
que fomos a procura de al-
guem da nossa gente que
estivesse a fazer 0 vinho.
Grayas ao Sr. Alberto Perei-
ra da Vinicola Importing ti-
vemos conhecimento do Sr.
10ao Tavares Padeiro' que
nos recebeu entusiastica-
mente na sua casa do 133
Strachan Ave. em Toronto.
o sr. 10ao Tavares e natu-
ral de S. Miguel, Ayores,
e veio ha 3 anos para 0
Canada corn a sua esposa
Isabel de Oliveira. Ele
gosta deste pais porque ja
nao tern de tra15alhar de sol
a sol a fim de poder susten-
tar a familia. Ele trabalha
sim, mas vive melhor. A
Sra. Isabel porem,
nao pensa da mesma ma-
neira. Nao gosta nada do
Canada. Ela sente-se presa
dentro de casa nao s6 quan-
do a neve comeya a cair mas
durante todo 0 ano porque
tern de tomar conta dos ne-
tos. A vida e os costumes
aqui SaD diferentes e ela tem
muitas saudades da sua ter-
rinha. A ironia desta his-
t6ria e que foi ela quem quis
vir para 0 Canada e agora
so pensa em voltar para
os Ayores. "Eu nao quero
morrer aqui ... "
As informayoes que 0'
Sr. 10ao nos fomeceu estao
resumidas na reportage m
fotografica, mas seria in:
teressante (ou engrayado)
acrescentar que a nossa vi-
sita nao acabou ai. A hos-
pitalidade da familia Padeiro
foi taG admiravel que decidi
aceitar urn convite: almoyar
com eles.
Primeiro foi servido urn
copo do vinho que estava
a fermentar ha dois dias.
Era urn vinho bastante for-
te. Durante a refeiyao, que
consistiu de carapaus bem
apetitosos acompanhados
corn urn pao caracteristico
dos Ayores e feito em casa
pela Sr. Isabel, tivemos uma
conversa bem agradavel e
em pouco tempo parecia-
mos s6 uma familia. 1unto
corn 0 peixe havia tambem
pimentos que nao hesitei
experimentar, pois nao pen-
sava que fosse novidade.
Mas foi. Foi coma se tives-
se pegado fogo e as lagrimas
comeyaram a escorrer pelas
faces coradas. Boy was that
hot.
Toda a gente riu por eu
ter tido aquela reaCyao. No
continente nao se usa coisa
taG picante. Depois ri-me
tambem. Foi uma experien-
cia (mica que nao esquecerei
facilmente.
Gilbert Prioste
Uma reportagem de Gilberto Prioste
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Vergilio Soares
jovens contar-nos-ao as suas
impressoes na proxima edi-
yao.
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o sol ea fonte de maior beleza
Marcie Ponte e os outros
lher, e a aurora boreal e
o pao nosso de cada dia.
tar urn mundo novo, onde
a vida e calma, as raparigas
tern filhos aos l7 anos como
par~e da sua iniciayao a mu-
- Estio a levar isto dos estacionamentos proibidos muito a
serial...
os encanamentos de agua
e esgotos.
Pelo seu isolamento dos
mercados do suI, os ali-
mentos frescos la sao escas-
sos e muito caros. As pro-
visoes que durante 0 venlo
chcgam ate Inuvik em bar-
cayas tern de durar 0 in-
verno inteiro. Para suple-
mentar a sua reserva de
alimentos 0 povo do local
tern de manter certa de-
prendencia na caya e na
pesca. A carne de caribou,
de baleia, e 0 peixe seco
sao gUaIdados num congela-
dor comunitario, todos gas-
tarn.
Foi nesta terra que, sob a
direcyao de Marcie Ponte
8 jovens de Toronto vive-
ram durante 2 semanas.
Eles nao estavam prepara-
dos para enfrentar urn modo
de vida e urn c1ima tao di-
ferente. 0 isolamento, os
valores da gente nativa, a
comida, as condiyoes atmos-
fericas, enfim a natureza
nordica fizeram-Ihe enfren-
finalmente 0 inverno acaba
dando origem a um autenti-
co caos de lama e agua. Isto
ocorre no fim de Maio ou
princfpio de Junho e de
reprente 0 verao esta cl
porta. E verao, 0 povo vem
para a ma. As actividades
recomeyam. E preciso a-
mealhar comida para 0
inverno que nao tardara.
De todas as maravilhas
do norte, 0 sol e a fonte de
maior beleza e intriga. Des-
de 0 momento que reapare-
ce depois de um mes de hi-
bernayao (Dez. 5 a Jan, 6)
apresenta espectaculares
imagens ao nascer e ao por
do sol. Depois comeya a
crescer cada vez mais ate
nao se por-e 0 famosol
sol da meia-noite.
Urn dos maiores pro-
blemas no desenvolvimento
de norte e 0 efeito do
"permafrost" na constru·
yao. Na primavera, quando
a terra comeya a descon·
gelar mexe-se e move-se con·
sideravelmente juntamente
corn qualquer objecto ou
edfficio que nela esteja.\
Por esta razao, todo 0 edf-
ficio erigido la, tern de ser
construido quatro pes a-
cima da superficie em pila-
res que atingem 20 pes de
profundidade. Do mesmo
modo sao tratados todos
Reuben Baetz,
Minister of Culture
and Recreation
William Davis, Premier
~., j", .I" .;, -"/~''''''''",r'~ (\)V.i.C~{J ',.,.' .: .....,to
6. Livros especiais para os
defeituosos em letra leglvel;
7. Servi<;os de emprestimo "inter-
-livrarias" para ajudar a adquirir 0
Iivro desejado.
8. Jornais, revistas e publicacoes
de caracter governamental.
Ha sempre algo de especial para
pessoas de qualquer idade.
Visite a sua livraria e tenha
presente que 0 saber nao ocupa
lugar.
sao esqUlmos, fndios, e Me-
tis e a outra metade imi-
grantes canadianos do suI.
Climaticamente Inuvik e
uma regiao de baixa preci-
pitayao, mas de contrastes
verdadeiramente dramati-
cos. Desde Outubro a Maio
esta sempre coberta de neve
e gelo corn temperatura de
50 a 60 graus negaticos (t).
Em Maio cl medida que as
horas de sol aumentam
deixa de haver noite, e
Marcie Ponte corn 0 resultado da pesca
INUVIK: uma vila esquimo
invadida pela Civiliza~io
Na ultima semana de
Agosto UI11 grupo de jovens
de Toronto deslocou-se a
Inuvik, uma viIa que fica
a 120 miIhas norte do Cfr-
culo Artico, perto das aguas
frfgidas do Oceano Artico.
Uma transplantayao de civi-
lizayao norte-americana ava-
liada em muitos milh6es de
drares, lnuvik conta desde
ha 20 anos corn uma popu-
layao de 4.000 pessoas, dn-
quenta por cento das quais
A sua Livraria Publica e muito
mais do que uma fonte de livros
que entusiasmam a (er e a estudar,
porque fa~ parte de uma ampla rede
de 14 livrarias em todo 0 Ontario
que cooperam entre si.
Emquadradas nesta coopera<;ao,
muitas livrarias oferecem-Ihe agora
importantes servi<;os adicionais, tais
como.
1. Filmes, discos e "video-
cassetes".
2. Programas especiais que
incluem historia, demonstra<;oes,
orad0 res e exposi<;oes;
3. Livros em linguas diferentes;
4. Servi<;os de referencia e
informac;:ao
5. Envio de livro pelo correio
para pessoas que vivem em areas
isoladas
A LIVRARIA PUBLICA
OFERECE-LHE AGORA
MillTOMAIS
DO QUE LIVROS
A rede da livraria pnhlica
dl) Ontario proporciona-lhe
UDl centro. cOlllpleto
.de infonnacao
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Embora se mantenha a f,{reve na SATA
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..
o incendio ocupou mais
de 130 bombeiros e levou
onze horas a ser extinguido.
rando pelo ar grandes peda-
yOS de metal quente.
Perto de 1000 pessoas
residentes nos arredores
tiveram de ser evacuadas,
de suas casas. apartamentos
e uma casa de repouso para
pesSoas idosas.
Weekly Newspaper
Incendio em Port Credit
Muito boas Noites Senhoras e Senhores
la na minha terra ha bo'ns bebedores
ha bons bebedores boas bebedeiras
anda-se as cabe~adas durante noites inteiras
Esta e a contribui~ao do melro para 0 mundo das can~Oes
acerca do vinho. Agora que chegou a altura dos Portugue-
ses andarem para af corn as malas dos carros carregados de
uvas, bams, espremadores e funis, 0 melro tambem nao
podia deixar de meter a sua bicada no assunto.
Quero antes de mais que fiquem todos a saber que
este ano, coma nos outros anos tOOos, 0 alto pre~o das
uvas em nada afectou a minha produ~ao vinlcola. Continuo
a conseguir produzir 80 galOes dOe tinto e 20 de branco corn
uma caixa...E verdade. UMA CAIXA de Alicante. Esta
claro que nao YOU dizer a ninguem 0 segredo, e 0 tipo da
fabrica de a~ucar que me fomece prometeu tambem nao
dizer a ninguem, pelo que a receita esta segura.
Claro que para fazer vinho branco de uva alicante
parece ser mentira, mas se 0 leitor pusesse tanta agua
coma eu no bagayo ia ver se 0 vinho saia branco ou nao.
o ano passado tive urn problema porque por ultimo a agua
fria depois de passar pelo baga~o ja nao trazia sabor ne-
nhum, e a quinta vez tive que usar agua quente, que coma
sabem fica mais cara que a fria...Mas consegui os 80 galoes.
Claro que so ca 0 melro e que pensa nestas, mas ate
consegui que 0 farmaceutico la da rua me desse urn des-
conto. Eu explico. Todas as pessoas que vinham la a casa,
e a quem eu oferecia do meu vinho, que eu por acaso
chamo "Martelo Melrose" regiao demarcada, queixavam-se
que Ihes dofa a cabe~a. "Parece que levei corn urn martelo
na cabe~a" diziam elas. Eu, solicito coma sempre, ofere-
cia aspririnas",daf 0 desconto.
Alguns conselhos, a quem queira fazer "Martelo Mel-
rose": 1) Nao usem agua da tomeira. que ja foi filtrada, e
limpa. Vao directamente ao lago. Agua pura do lago faz
corn que se acumule no fundo do bar~ urn sedimento que
se parece bem corn 0 sedimento natural do vinho. Depois
ate pOOeni'o dizer "0 meu vinho tern muita b·orra"... e
sera verdade. .
2) Na caixa de uvas que usarem para fazer os 80 galOes de
"Martelo Rose", e absolutamente essencial que nao haja
folhas, "Parras" coma the chamam na minha terra. E que
basta uma folha, para se fazer "Vinho Verde". (ta a perce-
ber? uma fotha de couve ...dli caldo verde" uma fotha de
videiras da "vinho verde" Ah ... Ah ...Ah muitas piadas
coma esta e nao ha mais melro.)
Alem disso e preciso que nao haja moscas nos a~ucar,
senao fica "Moscatelo" (vinho moscatel feito a martelo.)
3) Usem a~ucar amarelo. E mais barato, e d:i mais cor ao
"Martelo". perdao ao vinho. Tenho ate urn prima que, faz
urn "martelo", perdao, vinho, quase taG born coma 0 meu,
e em vez de apicar, usa Molassas e 0 vinho dele, perdao,
o martelo ficou taG apurado que ele chama-Ihe "PORTELO'
(vinho do Porto feito a Martelo). -,
Urn outro primo meu, que tern mania dos destilados
(nao acredita na policia), quando vai pedir 0 alambique ao
vizinho, costuma misturar borras de cafe no Baga~o. conse-
gUindo assim urn "Licafelo" (Hcor de cafe feito a Martelo).
Como sabem 0 Hcor de cafe. misturado corn Vodka dli
urn "cocktail" Licafelo corn aguardente, diz esse meu pri-
mo, dli urn cocktail chamado "Black Portuguese. (Urn
'·Eusebio". diz-se para abreviar, e deve ser servido corn
urn born marisco, tremossos. por exemplo).
o Melro
Na segunda-feira passada
em Port Credit pela 1.00
da manha rebentou fogo
nurna esta~ao de bomba da
Texaco, e este espalhou-se
ate aos tanques de abasteci-
mento de oleo de aqueci-
mento pertencentes a mes-
ma companhia.
o fogo consumiu um tan-
que corn cerca de dois mi-
Ih6es de galoes de 6leo. ati-
40 trabalhadores".
Enquanto isto "urn
grupo da FLA" fazia distri-
buir panfletos nas instal a-
c;oes da TAP da Prac;a Mar-
ques de Pombal, aprovei-
tando urna concentra-
c;ao de passageiros retidos
em Lisboa pela greve. Urn
comunicado da comissao
intersindical da empresa
da conta de que a distri-
buiyao de tais' panfletos,
acusando a transportado-
ra nacional, "chegou a por
em causa a integridade fl-
sica das empregadas de bal-
cao".
Finalmente, e de refe-
rir urn comunicado da adrni-
nistrac;ao da SATA 110 qual,
mais uma vez, aquela com-
panhia se declara I~galrnente
impedida, peto Decreto
121/78, de aumentar as ta-
belas salariais antes de 8 de
Dezembro.
Diario de Noticias
Incendio
de tabaco
·Cerca de dezoito tonela-
d·as de tabaco corn urn valor
'superior a urn milhao de es-
cudos, arderam por comple-
to no incendio que destruiu
tres estufas de secagem da-
quele produto na vila da
Ribeira Grande. em Sao Mi-
guel.
Continuam por aclarar as
causas do incendio, que foi
combatido por duas corpo-
rac;oes de bombeiros. a de
Ponta Delgada e a de Ri-
beira Grande.
ciso quebrar esta grilheta
que nos amarra a TAP, de-
clarou, expressando votos
para que os Ac;ores, num
breve espac;o de tempo
"possam finalmente viver
uma politica de ceu aberto"
Pacheco de Almeida foi i-
gualmente duro nas criticas
feitas a transportadora na-
cional, afirmando que ela
esta a "praticar uma polf-
tica de solidariedade corn
aqu'ilo que de mais primiti-
·vo vive dentro do homem",
pois que "na ignorancia' das
necessidades de 250 mil
pessoas, pratica uma poIf-
tica de apoio a cerca de
Fernanda Gaspar e
uma das nossas caras
novas. Sera ela a co-
ordenadora duma se-
c~ao sobre literatura
luso-canadiana. T0-
dos os interessados
em participar com
poemas, contos, de-
senhos, etc sac bem-....
vindos. Envie as suas produt;:oes em portugues ou
;ngles para 0 jornal COMUNIDADE~ 625 Dufferin
Street,Toronto, Ontario. Tudo sera considerado
corn interesse e respeito. A intenc;:ao e de estimurar
uma cultura de expressao Luso/Canadiana. Nao
tenha receio. A sua colaborat;:ao eessencial.
Fernanda
Gaspar
I
Em Lisboa a espera de partir para os At;:ores
LITERATURA
LUSO-CANADIANA
tadas a Anop, considerou
"necessario declarar abertos
os aeroportos ac;orianos".
Garantindo que 0 seu
Governo tudo fara para
obstar a situac;ao criada
pela greve do pessoal de voo
da SATA, a que aderiram
os pilotos da TAP, isolando
o arquipelago, 0 chefe do
executivo regional frisou
que "se for precise sera
feito urn apelo a solidarie-
dade internacional".
Por seu lado, Pacheco de
Almeida, secretario Regio-
nal dos Transportes e Turis-
mo, fez declarac;oes de teer
muito mais radical. "E pre-
Fretamento
de avioes
Ido de Lisboa, Mota
Amaral voltou a Ponta Del-
gada e, em declarac,:oes pres-
Mota Amaral
Uma nota divulgada
terc;a-feira pela Secretaria
RegIOnal dos Transportes
informa que, para superar
os efeitos da greve, fo-
ram tomadas as seguintes
medidas .
1-Afretamento de urn
aviao Boeing 707, pela
SATA, a fun de escoar 0 tni-
fego retido nos Ayores para
o Continente e Madeira e
destes destinos para os Ayo-
res. Este aviao escalou a
Terceira ontem pelas 16:45.
estando previstas duas via-
gens hoje e amanha.
2-Afretamento de urn
aviao Avro 743 para operar
inter-ilhas, devendo iniciar
a operac;ao amanha.
3-Reforyo dos meios de
que dispoe a Forc;a Aerea
Portuguesa nos Ac,:ores corn
urn aviao C-130 corn capaci-
dade para transporte de 80
passageiros. Esta unidade
chega hoje a Ponta Delgada
a fim de garantir as Iiga-
c;oes interilhas ate que co-
mece a operar 0 Avro afre-
tado pela SATA,
4-A TWA, ja autorizada
pela DGAC a receber passa-
geiros corn destino a Lisboa
e Vice-versa, reforc,:a as suas
escalas pela regiao, estando
previsto urn voo extra na
sexta-feira por Santa Maria:
5-Recomenda-se aos
CTT que procurem aprovei-
tar as possfveis disponibili-
dades de transporte que ve-
nham a verificar nos voos re-
feridos. "
(ACORES )[1]
'Liga~oes aereas com A~ores
foram restabelecidas ontem
Mantern-se sern qualquer
alterac;ao a greve dos pilo-
tos da SATA. Entretanto,
tudo e feito para lhe mino-
rar as consequencias e, en-
quanto a administrac;ao da
ernpresa conseguiu fretar
avi6es destinados ao trans-
porte in terilhas, a TWA foi
autorizada a levar passagei-
ros do continente para 0
arquipelago e a Forc;a Aerea
comec;ou a utilizar aparelhds
"C-130", de maior capaci-
dade, para, "dentro das suas
pos!':ibilidades, atender a to-
dos os casos urgentes"
Entretanto, Silva Horta teve
ontem uma reuniao de tra-
balho corn 0 presidente do
Governo dos Ac;ores, a firn
. de debater 0 problema da
greve da SATA.
.....
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A VENDA NOS
ESTABLECIMENTOS
PORTUGUESES DESTE PAIS.
MENOS BACALHAU
Cont. da pagina 1
quantia s6 satisfazia 70 por
cento do consumo. 0 resto
tinha de ser - importado.
Corn, isto agora assim Por-
tugal tern, e claro, de im-
portar maiores quantidades,
e is to mesmo quando 0 Fun-
do Monetario Internacional
ordenou Portugal a reduzir
todas as compras ao estran-
geiro, coma uma condiyao
de emprestimo.
A frota Portuguesa esta
velha e s6 metade dos 57
barcos operam eficiente-
mente. Os barcos devem
ser modernizados, mas 0
custo de 0 fazer e tremendo,
e quase imposslvel segundo
as restricyoes do F .M.L
o governo portugues
porem sente que os custos
seriam abrangidos se os Por-
tugueses pudessem pescar
mais e pudessem arrendar os
seus barcos e tripulayao aos
Canadianos.
o governo canadiano nao
ve raziio para Portugal ser
preferenciado, porque Por-
tugal importa 0 resto do ba-
calhau que precisa da Islan-
dia, e este pais ja nao per-
mi te barcos portugueses nas
suas aguas desde J975.
Deve notar-se que desde
ha dois anos Portugal deci-
diu-se a comprar mais peixe
ao Canada e isto continuara.
Para 0_ pr6ximo ano, Por-
tugal sera permitido pescar
13.700 toneladas, e a dele-
gayao pediu por urn aumento
de 207" ou seja urn no-
vo total de 21,920 tonela-
das.
Para manter todo 0 seu
pessoal empregado, a Junta
Geral Portuguesa de Pescas
gostaria pelos menos que 0
Canada empregasse os
bacalhoeiros portugueses na
pesca, pois este pais tern
muito bacalhau na sua costa
que nao esta a ser pescado
e deste modo as tripulayoes
portuguesas teriam pelo me-
nos trabalho.
Ate a data nao parece
que Portugal vai ser tratado
de modo especial. Os
ou tros palses tambem terao
de submeter os seus pedidos
e propostas e s6 no fim de
Outono saberemos a decisao
do governo canadiano e 0
destino da frota portuguesa.
o CDS e a Crise Politica
( DE PORTUGAL [I]
eOMUNIDAD~
-- . --
o CDS esta disposto a
firmar urn acordo interparti-
dario corn vista cl formayao
do novo governo apenas
corn 0 PS e 0 PSD. Caso
esse acordo nao seja via-
vel, aceifani estudar a se-
gunda hip6tese sugerida pe-
10 presidente da republica,
isto e urn governo nao
necessariamente baseado
num acordo interpardidario
mas que disponha de ante-
maD de urn apoio maiori-
tario previo na A.R.
Estas as principais deci-
soes tomadas pelo con~elho
nacional do partido, que es-
teve reunido este fim de se-
mana, em Lisboa, para anaIi-
se da actual conjuntura poli-
tica.
Os centristas, que afir-
mam a sua deterrninayao de
"colaborar corn 0 presiden-
te da republica e corn os
outros partidos democrati-
cos" para encontrar uma
soluc;:ao da crise em aberto,
renovaram propostas ao PS
e ao PSD para a realizayao
de encontros interpartida-
rios bilaterais, ao mesmo
tempo que rejeitaram for-
malmente 0 convite do PCP
para urn encontro de delega-
!foes de ambos os paftidos.
Para a hip6tese de uma
solw;:ao baseada na forma-
yao de urn governo nao
de coligayao, mas corn apoio
maioritario na A.R. 0 CDS,
nao reivindicara a partici-
payao nele de militantes
seus nem se opora a que
estes 0 fayam.
~~
Marrocos garante
seguran~a aos
pescadores
portugueses
Fontes oficiais marroquinas
afirmaram a urn represen-
tante da Anop que os pesca-
dores portugueses podem
con tar corn 0 apoio e a se-
guranya das suas foryas na-
vais na area maritima do
actual territ6rio de Marro-
cos, incluindo a zona cos-
teira do antigo Sara Espa-
nhol.
Por outro lado, 0 dire-
ctor-geral das Pescas mauri-
tano, Ould. Chekda, decla-
rou que a cooperac;:ao por-
tuguesa ~no dom Inio das
pescas e actividades industri-
ais afins corn a Mauritania
tern sido muito proveitosa
c admirada ~ que, apesar
das dificuldades existentes, 0
trahalho dos portugueses
mostra qualidade e peperi-
cia. Para completar este
quadro de cooperayao-disse
outra fonte -impunha-se,
par parte do Governo de
Lisboa, a instalayao da sua
Embaixada em Nouakchott
ou mesmo de urn consuJado-
-geral em Nouadibou.
Apesar da protecyao que
as autoridades marroquinas
garantem aos pescadores
portugueses, a verdade e que
a Frente Polisario tern feito
arniudados apelos para que
nii'o penetrem nas aguas
territoriais do antigo Sara
Espanhol, dado que pode-
riam sofrer serias represa-
lias. Todavia, nunca ate
hoje se registou qualquer
incidente digno de menc;:ao
naquela zona.
MINISTROS DEBATE-
RAM ESTREITAMENTO
DE RELA~6ES
A recente reuniao em
Nova Iorque, en tre os
ministros dos Neg6cios Es-
trangeiros de Portugal e de
Marrocos, respectivamente,
Correia Gago e M'Hamed
Buceta, foi considerada pelo
Governo de Rabat coma
"muito positiva e tendente
a aprofundar e intensificar
as relayoes entre os dois
paises e povos vizinhos".
Os dois ministtros, que se
deslocaram a Nova [orque
para participar nos traba-
Ihos da 38a, Assembleia
Geral da ONU, debateram,
alem de questOes bilaterais
pendentes, a possibilidade
da concl usao imediata de
urn acordo cultura, a abo-
liyao de vistos de entrada.
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John Vorster
presidente da Africa do Sui
Co MUNDOIe
Debate sobre
Emigrantes
Giovanni Agnelli, 0 presidente da FIAT, podera
ser 0 primeiro presidento do futuro Parlamento Europeu, a
eleger em Junho do proximo ano, segundo anuncia 0 dia-
rio parisiense de direita "L'Aurore", acrescentando que tal
seria urn "segredo zelosamente guardado pelos meios poli-
ticos "supranacionais".
lsso resultaria de urn acordo estabelecido entre Gis-
card d.Estaing e Helmut Schmidt quanto a "urn candidato
de compromisso que evitaria que se reactivassem velhas
rivalidades entie Londres, Paris e Bona"-adianta 0
"L'Aurore".
Este industrial italiano prepara-se "para a grande bata-
Iha pela Europa" e, em principio de 1979. abandonara a
presidencia da flAT a favor do seu irmao Umberto- noti-
cia ainda 0 jornal.
-"
Carlo, Felix Ferreira
PORTUGAL IMPORTS
44 Dowlilg Cr. L",d'l/ Oat.
ARTIGOS REGIONAIS
POITUGUESES
CALL COLLECT
(519) 686-1492
ARTlGOS RELlGIOSOS
LOU(AS PORTUGUESAS:
Candelabros Se 0 leitor est~ estabe-
Jarras lecido e quer aumentar 0
Centros de Mesa seu negocio,porque nao
Conjuntos de Toiletes vende os nossos artigos
etc. portugueses?
Contacte-nos/veja 0 que
vendemos,compare os nos-
R d sos preyos e at~ 0 pode-
e omas .. mos ajudar.EstA~uas Rellglo~as . s6 VENDEMOS POR JUNTO(F~ tl ma, Santo Cn sto) '------- ----J
Rosarios Quadros,
Ouro Portugues
de 19.2 quilates.
Sexta-feira, dia 13
Scrie Semanal- "Eddie Capra My,terics"-Canal 3 (Global) a,
2000 hora,. A pe,soa ,uspeita no a"as,inato de urn industriali,-
ta ricaUlar;O c uma eanr;oneti,ta que tern sido a companheira actual
do filho da vitima. .
Capra Vincent Baggcta e corn Tricia O'Neil e Denni, Colc (lHora)
Fimc-Comcdla "A Guide for the Married Woman"-Canal 1I as
21 00 hora,. A ex-modclo, Cybill Shepherd inicia a ,ua carreira de
tclevi,ao corn 0 papcl dc lIma mulher que proclIra maneiras para
adocicar a vida aborreclda que leva como dona-de-easa.
Com Barbara Fcldon, Bonnie Franklin e George Goblc. (2 hora,).
Atc pa'ra a proxima ,emana TE YE.
IMPORTAMOS EDISTRIBUIMOS
·UNIQUE PO~TUGUESE POTTEHY AND GIFTS·
Domingo dia 8:
Serie Semanal-Variedade, "Mary".('anal 4 e 5 (sei, a cabo) a,
2000 hora,. Variedade, corn Mary Tyler Moore, Swoosie Vurtz,
Michael Keaton, Dick Shawn, Jim Hamptoh, David Letterman, Judy
Vallange, e 0, dan~arino,de Tony Stevelb. (1 hora)
Nota: Tl'mo, tido ba,tante dificuldade cm con,egllir eom a devida
antecl'dcneia 0 contelldo do, progranlas portugue,e,. Pedimo' a
todo, 0' rc,pon,aveis do, mc,mo, que no, fomer;am tal informa-
<;ao poi, ,era pubhcada gralUltamcntc.
Quarta-feira dia I I:
Filme-Drama "Lifegllard"-Canal 4 e 3 a cabo a, 21 :00 hora,.
Uma hi,toria dum "lifeguard" corn 32 ano, que por causa da 'ua
idade c forr;ado pela mulher que 0 ama, a trocar 0 vigilio da,
praia, por uma carrelra e urn e,tilo dc vida mai, c,tavel.
Corn Sam Elliott, Anne Archer c Parker Steven,on . (2 Hora,).
Segunda-feira dia 9:
Filme-Mi,tery-CanaI2 (13 a cabo) -a, 21 hora,.
Urn fUme feito para a telcvi,iio intitulado "Segredp, de tre, mu-
lhere, e,fomeada,", que atravc, do, ',eu, ,egredo, e,eondem 0 mo-
tlVO de 0 a"a"inio de urn finaneeiro. Corn Jame' Franci,cu, e
Jc"ica Waiter (2 hora,)
Serie Scmanal- "Eight i, Enough"-Canal 11 as 21 :00 hora,. E,ta
numero,a familia, mal' uma vez vai encontrar·'e em atrapalhar;oe,
quando 0 miudo mai, novo aparecc em ca,a corn um valio,o qua-
dro que eomprou por uma bagatela. Corn Dick Van Patten, Betty
Buckleye Andrea Howard. (1 hora.)
Quinta-feira dia 12:
Scrie Semanal-"Family". Canal 11 a, 22:00 hora,. Di-.cordias do
pa"ado fazem corn que a Nancy e 0 Jeff penscm dua, veze, ,obre
a deei..ao que tomaram de ,e re-ca,arem. Corn Nancy: Meredith
Baxter-Birney Kate: Sada Thomp,on Dony:James Brodcrick Annie:
Quinn Cummmg:, Buddy. Kri,ty McMichol (I hora)
A A
TEVE
Terr;a-fella dia 10:
E,pecial-"National Fire Drill"-Canal 9 (8 a cabol a, 19:00 hora,.
Como ,obreviver a urn mcendio. 0 quc faria ,e a ,ua cozinha ,e
incendia"e'? Qual 0 ,itio apropriado para a in'talar;iio de urn
",moke detector"'? E,te teste podera informa-lo daquilo que des-
eonhece acerca de 1l1ccndio, c eomo ,obrevivcr os me,mo,. E,te
programa c ,uplementado por dc,a,tre, cau,ado, pelo fogo; por
demon,trar;oe, de manelra de e,cape e entrevi,tas corn bombeiro, e
mCctico, (I hora).
Scrie Semanal- "Charhe', Angel'," -Canal 4 e 3 a cabo, a, 21:00 h.
0, "Anjo," inve,tlgam 0 ca,o de 0 a"a"imo de uma estrela de ci-
nema num clube exlu'lvo para ,enhora,. Corn Cheryl Ladd, Kate
Jack,on e Jaclyn Smith (1 Hora).
MINI-PREVIEW PARA A SEMANA DE 7 A 13 DE OUTUBRO
Sabado, dia 7:
Serie Semanal-Aventura "Sword Ju~tice" Canal 2 (13 a cabo) as
21 00 hora,. Urn numero de te~temunha, preparada, para interro-
ga~ao, contra urn czar, ,iio e,colhidas wna por uma Hawai e 0
de,tino de Jack, onde a ultima e mai, importante testemunha se
encontra em refUgio.
Jack. Dack Rambo. Hector. Bert Ro,ario (2 hora,)
Scrie Semanal-Drama "Dalla,"-Canal 4 as 22:00 horas.
Ne,te epi,odio, uma mulher de quem Bobby gostara no passado,
chega-,e a ele corn 0 intuito de 0 intimidar que ele e 0 pai da sua
filha.
Bobby Patrick Duffy. Pam: Victoria Principal. Ellie: Barbara Bel
Gedde, J. R.: Larry Hagman (1 hora)
por Marijo
Carlos Felix Ferreira
Segundo PIano pelo papel
que desempenhou no filme
"The Goodbye Girl".
Depois da sua brilhante
actua~ao no filrne, Quinn
foi contratada pelos produ-
tores da serie semanal "Fa-
mily" para preencher 0
papel de Annie, uma orfa
adoptada pela familia Law-
rence. Ela nao gosta de pi-
ropos nem de ser qualifica-
da coma crian~a precoce.
Neste momento sente-se
preocupada corn 0 aumento
de peso, pois gosta de se
manter elegante.
Esta pequena actriz e tu-
do 0 que podernos esperar
duma crian~ estrela-de-ci-
nema-tudo e mais a1guma
coisa.
o Prato
da Semana
Quinn Cuminings nasceu
em Los Angeles, e vive so
corn sua mae. 0 pai faJecera
enquanto ,ela trabalhava na
filmagem do filme "The
Goodbye Girl".
Ao contrario da maioria
das jovens estrelas de cine-
ma, Quinn nao e acompa-
nhada pela mae durante as
horas de trabalho. Escu-
sado sera dizer que a peque-
na actriz mostra ser bastan-
te independente e possui urn
tanto de determinac;:ao.
Quinn comec;:ou a sua vi-
da artistica corn 8 anos,
trabalhando em anuncios e
em varios epis6dios de tele-
visao. Ela tern agora 11
anos e apesar da sua tema
idade foi ja norneada 0 ana
passado para urn Oscar atri·
buido a Meihor Actriz em
Quando me sento num restaurante a primeira coisa
que espero receber ea ementa Como posso eu saber quais
sao os pratos, os preros que me possam agradar.? No
LISBON BY NIGHT RESTAURANT0 metodo e diferente.
o Sr. Armando Ribeiro, 0 proprietario aproximou-se e per-
gunta-me. 0 que (juero. - "0 menu por favor ". Ntio tem
ementa. Informa-me logo de seguida qual a sopa do dia. 0
especial, e uma l'ariedade de pratos dOl/de posso escollIer.
Entre eles indica pescadil/has fritas de rabo lla boca, frango
na pucara, filetes de lirigl.lado. ou bacalllau dourado.
lti ha muito tempo que naa comia pescadinhas de ra-
bo na boca, pois quem gosta de fritar peixe em casa:) Pedi
enttio a sopa do dia-Sopa de feijao branco. E 0 prer;o:'
Bom, nao importa. Enquanto esperal'a pela comida collt~i
as mesas.' Hti lugar para 72 pessoas e 0 Sr. Annando ea
Llnica pessoa a senlir. A cOl1zinheira ea esposa. Comd e
poss(l'el so duas pessoas cuidarem dum restaurante daque-
le tamanho? "E a experiencia que tenho de preparar ban-
quetes para casamentos" diz 0 Sr. Arl1lando. "E a llIinlIa
esposa-e cozinheira desde os 9 anos ... "
A comida e t(pica, portuguesa e muilo saborosa. Os
prer;os variam de 3.]5 (especial do dia) a 6.00-bacallIau dou-
rado. Vinhos tambi!ln tem muitos por ol/de cscolher.
Se gosta de WI1 restauranle belli decorado. cacllOs de
ul'as su'Spel/sos do tecto e ao 100~go do bar, llIas COIll ll/n
ombiellte l1luito acolltade I'isite 0 LISBON BY NIGHT ou
Lisboa a Noite COIlIO Cl cOl1hecido pela cOIllll/lidade por-
tl.lguesa.
Estti el1cerrado as Quartas-feiras.
802-A Dundas St. W. Tel: 368-65]]
LISBON BY NIGHT
za~ao dos recursos hwnanos
e cultura local":'
Cunha Leal defendeu
ainda que os emigrantes de-
vem ser informados sobre os
seus direitos, prerrogativas e
deveres, assim coma os de
sua familia".
Lucas Pires, depois de dizer
que os emigrantes teem que
deixar de ser "considerados
coma uma especie de prole-
tariado vagabundo" apresen-
tou algumas sugest6es para
a sua insen;:ao social.
Para 0 deputado centris-
ta essa inser~ao passa pela
defini~ao por parte de to-
dos os paises de uma poll-
tica de emigra~ao que "ga-
ranta confianc;:a e persisten-
cia., considerac;:ao de toda a
emigrac;:ao coma emigrac;:ao
"interna" Europeia e nao
coma emigrac;:ao. Abran-
gendo todos os aspectos da
vida quotidiana, social e po-
lltica dos emigrantes.
o deputado comunista,
CarIos Carvalhas, depois de
ter afirmado que os emi-'
grantes sao considerados pe-
los paises da Europa coma
"cidadaos de segunda c1asse'
disse ser esta actuac;:ao "ile-
gal e injusta". Adiantou
que os emigrantes sac as
primeiras vitimas do desem-
prego, da inflac;:ao e da pro-
paganda racista conduzida
pela direita.
·Encorajar a partici-
pa~ao dos jovens emigran-
tes na vida dos paises de
acolhimento e uma das re-
comenda~6es que a Assem-
bleia Pariamentar do Conse-
Iho da Europa vai apresen-
tar aos paises membros.
Paralelamente 0 conse-
Iho da Europa vai recomen-
dar aos paises receptores de
emigrantes que facilitem 0
acesso a nacionalidade dos
emigrantes que porven tura
tenham efectuado a maior
parte dos seus estudos no
pais que os acolhe.
Recomendara ainda que
estes paises possibilitem ao
trabalhador emigrante urn
reagrupamento familiar har-
moniosos, atraves de uma
real consitui~ao' da celula
familiar no pais de acolhi-
mento.
o debate sobre emigran·
tes pelo parlamento do con-
selho da Europa suscitou a
interceP9.ao (PCP) deputa-
dos portugueses: Cunha Leal
(PSD), Carlos Carvalhas
(PCP) e Lucas Pires (CDS).
Cunha Lea( durante a sua
interven~ao, depois de se
referir aos la~os sociu-cultu-
rais que devem ligar os jo-
yens emigrantes ao pais de
origem afirmou: "Os paises
de emigra~ao e de imigra~ao
devem proporcionar a utili-
Confirmado que a demissao de John Vorster do cargo de
primeiro-ministro da Africa do Sui nao tinha qualquer
importancia na evoluc;:ao dos acontecimentos politicos
naquele pais, verificou·se a eleic;:ao daquele(por ambas as
cimaras do Parlamento de Pretoria) para a Presidencia da
Republica Sul-Africana. Embora, actualmente, este cargo
seja quase meramente honorario, pensa·se que no futuro
ele vira a revestir-se de maior peso depois das alterac;:bes que
o Partido Nacional (no Poder) pretende introduzir na
Constituic;:ao. Entretanto, na vespera, verifica-se a elei-
~ao, para a chefia do Governo deixada vaga pela demissao
de Vorster, do seu ministro da Defesa. Pieter Botha, 0 que
tambem nao afectara 0 curso dos acontecimentos na Africa
do Sui, pois e bem conhecida a identidade de pontos de
vista entre Botha e Vorster: 0 apartheid e a intransigencia
quanto a concessao da independencia a Mamlbia manter-
-se-ao.
Agnelli presidera
ao parlamento europeu?
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ENGLISH SUPPLEMENT
Wine making among
Portuguese
by Gilbert Prioste
Tito Faria
•
try could use a ta,ste of Eu-
rope.
but now she would like no-
thing better than to return
. to the Azores. She does not
want to die here.
Mr. Padeiro supplied us
with information about how
he makes his wine and the
process and prepar2tions in-
VOlved in it, this is descri-
bed . in the center spread
photographs, however, it
might be of interest (or hu-
morous) to our readers, to
recount the incident which
occured after the interview
and photographs were com-
pleted. This reporter was
invited to join the Padeiro
family for lunch and some
freshly crushed wine. I was
honoured with the invita-
tion and I accepted. We
started off with some of the
wine which had been
fermenting for a couple of
days, and it was rather
strong. We also had some
"carapaus" and "pimentos"
with "alho" and "bOla".
We had -a very interesting
conversation and we were
quite relaxed. It was not
until I had a piece of espe-
cially strong "pimento"
that I realized just how
strong it was. At that
moment my mouth seemed
to catch fire and my eyes
started to water as if to put
out the fire in my mouth.
Boy was that hot! Every-
one was quite amused by
the reaction, since being
from the Continent I was
not used to such hot pep-
pers. I laughed, we all
laughed. In short a very
good time was had by all;
one of the best ever for'me.
Gilbert Prioste
Mr. Mesquita tasting the wine
J
wine at your local corner
store as in Quebec or the
United States, This coun-
feed a family. Now he
works here as an office
cleaner. For Mrs. Padeiro,
however, it is a different
story. She does not like
Canada at all. Not only does
she feel trapped in the hou-
se when the snow begins to
fall but she also feels trapped
because she has several
grandchildren to take care
of. Life here is very diffe-
rent and she misses her hou-
se and her homeland very
much. Ironically, Mrs. Pa-
deiro was very enthused
about coming to Canada,
at 1O~ each, cheap). I first
tasted Dao Terras Altas sin-
ce it was the wine I felt
safest with. Later came
Anjou from France, a white
wine from Australia and
countless glasses domestic
wine. As for appetizers I
asked Senhor D. Mesquita
of Montrose Ave. the cost
of his shrimps at$ 2.50 for
four, it was the only over-
priced item in the Festival.
I now searched for the Por-
tuguese kiosk. The Portugal
Trade Wines Pavillion was
furnished with Portuguese
wines and a mellow Porto
(Taylor's) which I was
graciOUSly given to taste.
The people behind the
counter were pleasant and
informative. Senhora Gil-
berta Burguete was on hand
to explain Portuguese wine
history in Portuguese as well
as English. Here and there
was talk of someday selling
Mr,. Padeiro prepare, "bolo da ,erta" to be
eaten with fried fish and wine. In the foreground
are the hot. p"ickled pepper, which ,he (bC'.
cooperative with us in ans-
wering som~ question, and
allowing us to photograph
him as he prepared his
wine.
Mr. Padeiro is from Sao
Miguel, Azores. He and his
wife, Isabel de Oliveira
have both been in Canada
for 3 years. For Mr. Padei-
ro, life in Canada is enjoya-
ble because he no longer
has to work as a farm wor-
ker (cultivador), a life
wich was hard, and one in
which he had to work long
and demanding hours to
Two dollars got me in and
upon seeing smiles from ear
to ear. Around me imediate-
ly purchased two dollars
worth of tickets (20 tickets
September is past, and
with its dissolu tion comes a
special time. The warm,
dry summer air is replaced
with a cool fragrance which
tells us that it is autumn
once again. Even in the ci-
ty there is no doubt about
it being autumn for the
leaves of the trees are turning
color and soon they will
be crackling under our feet.
For us, the portuguese
autumn is a special time.
Most of us are peo..ple of the
land, even if we never had
to work on the land as our
grandparents or parents had
to, we still sense a special
link to it because our cus-
toms and folklore have al-
ways been very connected
to it. One of the most spe-
cial of these customs (or a
necessity as it was in our
homeland) is the making of
wine. Of '. course ways
change, as most of us no
longer pick our own grapes
but rather buy imported or
local ones and we no lon-
ger crush them with our
feet but rather with mecha-
nical crushers. Despite the
differences which a new
country and industrializa-
tion may bring, somehow
the excitement about this
event is still there.
With this in mind' we
went to find how one per-
son makes his wine. The
person we went to see was
Mr. 10ao Tavares Padeiro of
133 Strachan Ave in Ton;m-
to. We are grateful to Mr.
Alberto Pereira of Vinicol
for supplying us with the
name and address of this
person. Mr. 10ao Padeiro
was very enthusiastic and
ly for immigrants and the
wealthy. In order to pro-
mote wine sales and wine
related attitudes, . the' va-
I'ious wine producers an.d
importers hold an annuar
Festival -Vindage at the
Sheraton Centre which I
only discovered this year.
Vinaage
Fes
The European communi-
ties in Toronto can take
heart, as wine is becoming
more popular every day.
The growth of restaurants
that specificly cater to wine
lovers has doubled in tJ1e
last few years. No longer is
wine considered a drink on-
Ana da Rocha attends grade 9 at Bickford Park High
School. She is 14 years old and has been in Canada since
she was 8. Ana is from ViJa Nova Portugal. When she has
no schoolwork to do, Ana likes to watch T.V., Vegas being
her favorite program. For the future, Ana plans to become
a secretary.
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